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はじめに
液体の転位模型
線状欠陥のある系の幾何学 と波動
コンピューターガラス転移
競合相互作用 をもつ 2次元イジングモデル
ゆ らぎによる磁性体の周期構造の くずれ
n-ベク トル模型の対相関関数に対する方程
式
不整合 ･整合相転移
確率解析 と関連する諸問題
生物 モデル と反応拡散系
不安定な周期構造の フェイズダイナ ミックス
固休表面におけるパターン形式
結晶の成長機構 と成長形
ランダムな成長パターン
コメン ト
秩序形成におけるスケーリング則及び トポロジ
カルな乱れにおける相似則 とフラクタル
クラスター成長における intemlittenceeffect
